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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general identificar la 
relación de la auditoria interna con la fiabilidad de los Estados Financieros 
públicos: caso Hospital Rosalía de Lavalle de Morales, la población es de 30  
trabajadores, la misma que se utilizó para la muestra  el cual estuvo representado 
por 20 trabajadores del HRLMM, 5 de la SBLM, 3 de la Contraloría general de la 
Republica y 2 del MEF. 
El método empleado fue el deductivo. El diseño fue no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, porque recogió la información  en un periodo 
especifico, que desarrollo al aplicar los instrumentos: Cuestionario Auditoria 
Interna, el cual estuvo constituido por 22 preguntas en la escala dicotómica (si, no) 
y el Cuestionario de fiabilidad de los Estados Financieros, el cual estuvo constituido 
por 20 preguntas en la dicotómica( si, no), que brindaron información acerca de 
información financiera, económica y patrimonial a través de las dimensiones, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que la 
Auditoria interna se relaciona significativamente con la fiabilidad de los Estados 
Financieros, según trabajadores del Hospital Rosalía de Lavalle de Morales 
Macedo, SBLM, contraloría General de la Republica y MEF, siendo que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.967, representó una moderada  
asociación entre la variables. 
     Palabras clave: Auditoria interna, Estados Financieros, mejora continua, 
competitividad, Hospital Rosalía de Lavalle de Morales Macedo. 
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Abstract 
This research had as general objective to identify the relationship of internal audit 
with the reliability of public financial statements: case Rosalia Hospital Lavalle 
Morales, the population is 30 workers, the same as used for the sample which he 
was represented by 20 workers HRLMM, 5 of the SBLM, 3 of the General 
Comptroller of the Republic and 2 of the MEF. 
The method used was deductive. The design was not experimental correlational 
level cross section, because it collected the information in a specified period, which 
developed to implement the instruments: Questionnaire Internal Audit, which 
consisted of 22 questions on the dichotomous scale (yes, no) and questionnaire 
reliability of financial statements, which consisted of 20 questions in the 
dichotomous (yes, no), who provided information on financial, economic and asset 
information through the dimensions, the results are presented graphically and 
textually 
The research concludes that there is evidence to state that the internal audit is 
significantly related to the reliability of financial statements, as workers Rosalia 
Hospital Lavalle de Morales Macedo, SBLM, General Comptroller of the Republic 
and MEF, where the coefficient Spearman Rho correlation of 0.753, representing a 
moderate association between the variables. 




La  investigación titulada: “Auditoria Interna  y  la fiabilidad de los Estados 
financieros públicos: caso hospital Rosalía de Lavalle de morales Macedo”, tiene 
como objetivo, Identificar la relación de  la auditoria interna con la fiabilidad de los 
Estados Financieros públicos caso: en el Hospital Rosalía de Lavalle de Morales 
Macedo. 
Esta investigación es relevante porque permitirá utilizar la auditoria interna para 
solucionar la problemática de los Estados Financieros. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado el proceso y los procedimientos 
científicos; así como la metodología, técnicas e instrumentos establecidos en las 
normas de la Escuela de Post-Grado de nuestra Universidad  Cesar Vallejo. 
Para llegar a solucionar la problemática y el  contraste de  las hipótesis planteadas, 
el trabajo se ha desarrollado en los siguientes capítulos: 
El Capítulo I,  presenta el detalle del planteamiento  del problema que constituye la 
base del trabajo de investigación. 
El Capítulo II, contiene el marco referencial  de la investigación.  Específicamente 
se refiere a los antecedentes Nacionales, Internacionales y el Marco teórico. 
El Capítulo III, está referido a la Hipótesis y variables de la investigación. 
El Capítulo IV Presenta  el Marco Metodológico, con el tipo de Investigación, 
diseño, población, muestra y muestreo etc. 
El Capítulo V,  presenta los resultados  y el Capítulo VI, la discusión. 
Finalmente contiene las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los 
anexos correspondientes, que servirá  para el contexto educativo y a futuras 
investigaciones. 
